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Allah mengangkat derajat orang-oarang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi beberapa derajat 
( Q.S. Al Mujadalah 58:11 ) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusu’ 
( Q.S. Al Baqorah: 45 ) 
 
Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, perhatikan saat ini dan janganlah 
engkau menundanya sampai esok hari 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus 
anak yang diterapkan dalam menggunakan kegiatan melipat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok A dan guru TK Aisyiyah 2 Pandeyan. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara lain peneliti dan guru kelas. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. 
Hasil dari penilitian ini menunjukkan adanya peningkatan motorik halus anak 
melalui kegiatan melipat. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil 
kemampuan motorik halus anak dalam 1 kelas sebelum tindakan 26.3%, siklus I 
31.9%, siklus II 50%, siklus III 80%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
kegiatan melipat dapat meningkatkan motorik halus anak kelompok A di TK 
Aisyiyah 2 Pandeyan Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 
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